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Przestrzenny paradygmat jako podstawa metodologiczna dla badania rozwoju regionalnego
Mg{yqtfu<"urceg."urceg"rctcfkio."geqpqoke"urceg."urcvkcn"etgcvkqpu."tgikqp."inqdcnk¦cvkqp
UŽqyc"mnwe¦qyg<"okglueg."rctcf{iocv"rt¦guvt¦gpk."rt¦guvt¦gM"iqurqfcte¦c."mtgcelg"rt¦guvt¦gppg."tgikqp." 
globalizacja
Rtqdngo"uvcvgogpv
There are several methods of regional research but in a world which is constantly 
ejcpikpi"cpf"yjkej"eqpukuvu"qh"kpvgtfgrgpfgpv"gngogpvu."kv"ku"korqtvcpv"vq"wpfgtuvcpf"
vjg"tqng"qh"urceg0"Eqpvkpwkv{"qh"uqekcn"cpf"igqitcrjkecn"urceg"ku"dcugf"qp"wpkv{"qh"
kpvgtguvu" cpf" vctigvu" kp" c" jwocp" uqekgv{0" Kp" vgtou"qh" inqdcnk¦cvkqp" kv" ku" korqtvcpv"
vq"uvwf{"urcvkcn"ogvjqf."yjkej"yqwnf"jgnr"vq"wpfgtuvcpf"kpvgtfgrgpfgpe{"dgvyggp"
vjg"pgy"urcvkcn"u{uvgou"cpf"vjg"gzkuvkpi"hqtocvkqpu"cpf"vjgkt"kphnwgpeg"qp"tgikqpcn"
geqpqoke"u{uvgou0"
30"Tgegpv"uvwfkgu"cpf"rwdnkecvkqpu"cpcn{uku
Cp"korqtvcpv"kphnwgpeg"qp"uvwfkgu"cdqwv"urcvkcn"rctcfkio."fgvgtokpkpi"kvu"tqng"
kp"inqdcn"cpf"tgikqpcn"kpvgtugevqtcn"eqqrgtcvkqp."cpf"crrnkecvkqp"qh"tguwnvu"vq"Wmtckp-
kcp"tgcnkv{"ycu"ocfg"d{"uvwfkgu"qh"Wmtckpkcp"cpf"hqtgkip"tgugctejgtu"Q0"K0"Coqujc."
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X0"P0"Xcu{ngpmq."D0"O0"Fcp{n{uj{p."O0"K0"Fqnkujpkk."U0"K0"Fqtqjwpvuqx."U0"R0"Uqpmq."
O0" K0" Hcujejgxum{k."N0"J0"Ejgtpkwm."P0"P0"Pgmtcuqx."R0"T0"Mtwjocp."yjkej" ctg"
ejctcevgtk¦gf"d{"fggr"kpukijvu"kpvq"tgugctejgf"rtqdngou0"
40"Fghkpkvkqp"qh"rtgxkqwun{"wpuqnxgf"curgev"qh"vjg"igpgtcn"rtqdngo
The studies by authors mentioned above played an important role in defining the 
ways of spatial paradigm application to study the process of cooperation between dif-
hgtgpv"uwdlgevu."yjkej"hknn"vjg"urceg."cpf"tgikqpcn"hqtocvkqpu0"Jqygxgt."cp"korqtvcpv"
role should also be given to the studies and generalization of modern ideas about 
qticpk¦cvkqp"cpf"fgxgnqrogpv"ykvj"tgictf"vq"urcvkcn"hqtocvkqpu0"Ukpeg"vtcpuhqtoc-
vkqp" kp" geqpqoke" urceg" ngcfu" vq" fghqtocvkqp." cpf" vjg" tguwnvu" qh" fghqtocvkqpu" ctg"
pgy"urgekcn"hqtocvkqpu."kv"dgeqogu"korqtvcpv"vq"uvwf{"ejctcevgtkuvkeu"qh"vjqug"pgy"
hqtocvkqpu."yjkej"ecp"dg"rgtocpgpv"qt"ecp"ejcpig"fwg"vq"eqpvkpwqwu"fghqtocvkqpu0
50"Qdlgevkxg"qh"vjg"uvwf{
Vjg"qdlgevkxg"qh"vjg"ctvkeng"ku"vq"tgxgcn"vjg"guugpeg"qh"urcvkcn"rctcfkio."gxqnwvkqp"
uvcigu"qh"vjg"vgto"ÐurcegÑ"cpf"tgcuqpkpi"hqt"wucig"qh"urcvkcn"rctcfkio"kp"tgugctej"
cdqwv"fgxgnqrogpv"qh"tgikqpcn"u{uvgou0
60"Ockp"ocvgtkcn
The current stage of research is characterized by appearance of a wide range 
of new activities based on progressive principles and ideas that shape the style of 
uekgpvkhke"vjkpmkpi"qh"vjg"eqokpi"cig0
Vjg"fgxgnqrogpv"qh"eqpegrv"qh"cp"qdlgev"qt"rjgpqogpqp"ku"c"eqorngz"rtqeguu."
uqogvkogu"eqpvtcfkevqt{."cpf"kv"ku"dcugf"qp"vjg"cnnqecvkqp"qh"fkuvkpiwkujcdng"rqkpvu"
qp"c"ukping"rtkpekrng0"Urgekcnk¦cvkqp."fkhhgtgpvkcvkqp."fkxkukqp"ctg"dcuke"rtqeguugu"hqt"
vtcfkvkqpcn"fgxgnqrogpv"qh"c"pgy"hkgnf"qh"tgugctej0"Jqygxgt."kp"vjg"ncuv"rgtkqf"kv"ecp"dg"
clearly seen that the increase in knowledge leads to the development of new ideas not 
based on divergence but on interdisciplinary synthesis and specialization – acquiring 
fgvckngf"mpqyngfig"cpf"umknnu"d{"eqpegpvtcvkpi"qp"cevkxkv{"kp"cflcegpv"ctgcu0"Vjwu."
there is a complication in nature of cognitive activity aimed at developing objective 
mpqyngfig"qh"tgcnkv{0
Mg{" geqpqoke" kfgcu" ctg" cflwuvgf"ykvj" dtkijv" ukipu" qh" urcvkcn" vtcpuhqtocvkqpu0"
All research areas evolve adequately to the needs of society and the requirements of 
tgcn"vkog0"Vjg"gxqnwvkqp"qh"uqekcn"cpf"geqpqoke"rtqeguugu."tguwnvkpi"kp"vjgkt"kpvgp-
ukhkecvkqp"cpf"eqornkecvkqp."ejcpigu"qwt"wpfgtuvcpfkpi"qh"vjgo0"Vjwu."vjku"uvcig"qh"
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uekgpvkhke"mpqyngfig" ku" kfgpvkhkgf"cu"cp" kpvgtfkuekrnkpct{"u{pvjguku" uvcig."dcugf"qp"
vjg"rtqfwevkqp"qh"pgy"kpvgitcvgf"urcvkcn"tgugctej"gpxktqpogpvu0"Hkgnfu"qh"geqpqokeu."
yjkej"gxqnxgf"kpfgrgpfgpvn{."pqv"qpn{"ceswktg"dcuke"rtqrgtvkgu"qh"hwpfcogpvcn"uek-
gpegu."dwv"cnuq"pgy"swcnkvcvkxg"ejctcevgtkuvkeu0"Urcvkcn"rctcfkio"ku"qpg"qh"vjqug"pgy"
kpvgitcvgf"kpvgtfkuekrnkpct{"hkgnfu0"Vjg"uqnwvkqp"qh"qpg"qh"vjg"hwpfcogpvcn"rtqdngou"
of thinking – creation of mental spatial and temporal ordering of the world – makes 
kv"rquukdng"vq"etgcvg"pgy"vjgqtkgu"kp"c"xciwg"cpf"kpvwkvkxg"yc{0"Uekgpvkhke"ugctej"ku"
based on the new visions of the world arising from the root-cause analysis or mutual 
kphnwgpeg"qh"pgy"qdlgevu."gxgpvu"qt"vtgpfu"kp"vjg"urcvkcn"cpf"vgorqtcn"rqkpvu"qt"ctgcu0
As a fundamentally new foundation and starting point of the research spatial 
ogvjqfqnqi{"ycu"cfqrvgf0"Kv"uvwfkgu"vjg"rtqeguu"cpf"tguwnvu"qh"cevkxkvkgu"ykvjkp"uwdlgevu"
qh"urcvkcn"fgxgnqrogpv"*kpenwfkpi"vjg"tgikqpu"qh"Wmtckpg."cuuqekcvkqpu"qh"geqpqoke"
kpvgtcevkqp."owpkekrcnkvkgu+0"Vjg"uwdlgevu"ctg"dcugf"qp"rtkpekrngu"qh"ugnh/fgxgnqrogpv"
cpf"geqpqoke"tgncvkqpu"ykvj"tgikqpcn"gpvkvkgu"*vgttkvqtkgu"ykvj"urgekcn"uvcvwu."enqugf"
vgttkvqtkcn"gpvkvkgu."vgejpq."uekgpeg"cpf"vgejpqnqi{"rctmu."ctgcu"qh"korngogpvcvkqp"qh"
urgekcn"rtqitcou+"];."rr0";7Î;8_0
As of now the generalization of knowledge about relationships and patterns of 
jwocp"cevkxkv{"kp"geqpqoke."pcvwtcn"cpf"uqekcn"gpxktqpogpvu"fkf"pqv"hkpcnn{"tguwnv"
kp"etgcvkqp"qh"uwrgteqpuvtwevkqp"cu"cp" kpvgitcvgf."ownvk/ngxgn."cpf"eqorngz"u{uvgo"
qh"qticpk¦gf"kpuvtwevkqpu."yjkej"jcu"hwpfcogpvcn"hwpevkqpu"hqt"vjg"nkhg"qh"ocpmkpf"
cpf"ngcfu"vq"uwuvckpcdng"fgxgnqrogpv0"Vjg"kpvgpv"qh"ocpmkpf"vq"vtcpuhqto"vjg"eqpfk-
vkqpu"qh"kvu"gzkuvgpeg."cv"dguv."ngcfu"uekgpeg"vq"uvtgpivjgpkpi"vjg"kfgcu"qh"uwuvckpcdng"
fgxgnqrogpv"vjgqt{"kp"kvu"qtkikpcn"cpvjtqrqegpvtke"ugpug0
Theoretical understanding of the object of study should be based on the concept 
hqtogf"kp"xctkqwu"hkgnfu"qh"uekgpvkhke"mpqyngfig0"Kv"ujqwnf"dg"pqvgf"vjcv"vjg"ecvgiqt{"
qh"ÐurcegÑ"ku"wpkxgtucn"cpf"ugtxgu"cu"c"igpgtcn"uekgpvkhke"vgto"dgecwug"kv"ku"rtgugpv"
kp"oquv"qh"vjg"eqpegrvwcn"crrctcvwu"qh"uekgpeg0
In economic studies close attention is rarely given to the disclosure of the concept 
qh"ÐurcegÑ"dgecwug"kv"dgnqpiu"vq"rjknquqrjkecn"eqpegrvwcn"ecvgiqtkgu0"Eqpukfgtcvkqp"
qh"urceg"ycu"vjgtg"ukpeg"vjg"cpekgpv"rjknquqrjgtu0"Jqygxgt."vjg"hktuv"kpeqtrqtcvkqp"
of spatial factors in the humanities occurred and has played a fundamental role in 
igqitcrj{0
Urcvkcn"rcvvgtpu"qh"nkhg"vjcv"nc{"cv"vjg"jgctv"qh"jqtqnqi{"ygtg"uwiiguvgf"d{"Mcpv0"
Ncvgt."Mctn"Tkvvgt" lwuvkhkgf"jqtqnqi{"rtkpekrng" vjcv" jcu" vtcpuhqtogf" vjg"igqitcrj{"
htqo" vjg"Ðuekgpeg"qh"rncekpi"qdlgevu" vq" vjg" uekgpeg"qh" hknnkpi"urcegÑ" ]:."r0"7_0"Cr-
rtqcej"tgncvgf"vq"urceg"cu"c"hqto"qh"gzkuvgpeg"qh"ocvvgt"ku"ejctcevgtkuvke"qh"igqitcrj{"
ukpeg"kvu"etgcvkqp."cpf"kp"vjg"hktuv"swctvgt"qh"vjg"42vj"egpvwt{"kv"ycu"rwv"d{"Jgvvpgt"cu"
c"ogvjqfqnqikecn"eqpegrv"vjcv"jcu"ickpgf"rqrwnctkv{"wpfgt"vjg"pcog"qh"jqtqnqi{0"Ce-
eqtfkpi"vq"Jgvvpgt."igqitcrj{"gzrnqtgu"hknnkpi"qh"urceg"]7."r0"63_."cpf"ykvj"kvu"uwdlgev"
pgy"urcegu"cpf"ctgcu"ctg"hqwpf0" Kp"3;9;."Yknnkco"Vqdngt" hqtowncvgf"igqitcrjkecn"
rule that sounded like this: “there is a relationship between everything but the things 
vjcv"ctg"enqugt"ctg"oqtg"eqppgevgf"vq"gcej"qvjgt"vjcp"vjqug"hct"cyc{Ñ"]32_0
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Kv"ujqwnf"dg"pqvgf"vjcv"eqpukfgtcvkqp"qh"urceg"kp"c"dtqcfgt."rjknquqrjkecn"ugpug"
gzvgpfu0"Ocp{" uekgpegu" vqfc{" vgpf" vq" tgeqipk¦g" vjg" urceg" cu" cp" korqtvcpv" hcevqt0"
Jqygxgt."gxgp"kp"3:;2."Octujcnn"eqphktogf"vjg"tqng"qh"urceg."pqvkpi"vjcv"vjg"hwpe-
vkqpkpi"qh"vjg"octmgv"ku"fgvgtokpgf"d{"xctkcvkqp"kp"vjg"ctgc"qh"urceg"cpf"vkog."dwv"
vjg"ghhgev"qh"vkog"ku"oqtg"hwpfcogpvcn"vjcp"urceg0
Vjku"kfgc"jcu"dggp"rqrwnct"wpvkn"3;72"yjgp"Ycnvgt"Kuctf"qrrqugf"kv"vq"vjg"uvcvg-
ment that the rejection of the factor space compresses everything in the economy to 
vjg"rqkpv."vtcpuhqtokpi"geqpqoke"vjgqt{"vq"vjg"Ðyqpfgtncpf"ykvjqwv"urcvkcn"fkogp-
ukqpuÑ0"Vjg"fgdcvgu"cdqwv"yjgvjgt"vjg"urceg"ku"c"igqitcrjke"hceknkvcvqt"qt"cp"gzrncpc-
vqt{"hwpevkqp"jcxg"pqv"gpfgf"{gv0"Ewttgpvn{."vjg"tqng"qh"urcvkcn"ghhgevu"ku"crrctgpv"kp"
the regional economy and taken into account in the study of processes of regional 
fgxgnqrogpv."jkij/vgej"kppqxcvkqp."wtdcp"geqpqo{."rgthqtocpeg"qh"vjg"rwdnke"ugevqt."
hkuecn"rqnke{."kpvgtpcvkqpcn"vtcfg0"Dwv"uvknn"vqq"qhvgp"vjg"vgto"ÐurcegÑ"ku"tgrncegf"d{"
kvu"pcttqygt"xkgy"Î"rj{ukecn"urceg0
Pqycfc{u"vjg"urcvkcn"eqorqpgpv"ku"gzcokpgf"ockpn{"d{"hqtgkip"uekgpvkuvu."ngcfkpi"
yqtm"kp"vyq"dcuke"fktgevkqpu0"Vjg"hktuv"qpg"ku"dcugf"qp"vjg"oczkowo"crrtqzkocvkqp"
qh"oqfgnu"vq"tgcnkv{."cpf"vjg"qvjgt"Î"qp"f{pcoke"crrtqcej0"Vjg"hktuv"cvvgorv"ycu"vq"
rtqxkfg"tgcnkuo"vq"vjg"vyq"oqfgnu"d{"Ycnvgt"Ejtkuvcnngt and August Losch by mini-
mizing assumptions regarding the homogeneity of distribution of supply and lack of 
kpvgtfgrgpfgpeg"dgvyggp"vjg"ejqkeg"qh"nqecvkqpu"cpf"rtqfwevkqp0"Hwtvjgt"kpvgtrtgvc-
tion of economic relations demanded the organization of a new paradigm of “urban 
pgvyqtmuÑ0"Vjg"vjgqtgvkecn"kppqxcvkqp"ykvjkp"vjku"rctcfkio"ujqwnf"dg"eqpukfgtgf."hqt"
gzcorng."dtgcmkpi"vjg"nkpm"dgvyggp"vjg"uk¦g"qh"vjg"ekv{"cpf"kvu"hwpevkqpu"cu"rtqrqugf"
d{"Y0"Ejtkuvcnngt0
The second trend in the theoretical development of modern science is to promote 
c"f{pcoke"crrtqcej"dgecwug"vkog"jcu"vjg"ucog"xcnwg"cu"urceg0"Vjg"cvvgorv"vq"korng-
ogpv"vkog"eqorqpgpvu"kp"urceg"tgugctej"ycu"fqpg"kp"vyq"yc{u."dcugf"qp"fkhhgtgpv"
kpvgtrtgvcvkqpu"qh"vjg"eqpegrv"qh"ÐvkogÑ<"c"vtcfkvkqpcn"ejtqpqnqikecn"vkog"cpf"tj{vjo"
qh"kppqxcvkxg"rjgpqogpc"qeewttkpi"kp"vjg"ctgc0"Kpvtqfwevkqp"qh"ejtqpqnqikecn"vkog"kp"
spatial analysis was challenging because it required mathematical and methodological 
vqqnu"vjcv"jcxg"qpn{"tgegpvn{"dgeqog"cxckncdng"vq"uekgpvkuvu0"Jgtg"oc{"dg"ogpvkqpgf"
vjg" vjgqt{"qh" pqpnkpgct" f{pcokeu" qh" ekv{" qwvnkpgf" kp" vjg" eqpvgzv" qh" ejcqu" vjgqt{."
u{pgtigvke"vjgqt{"cpf"cpcn{uku"Ðjwpvgt"Î"xkevkoÑ0
Time is seen through the prism of innovation as a long and continuous process 
qh"etgcvkqp."yjkej"ku"ejctcevgtk¦gf"d{"jgvgtqigpgkv{."kttgxgtukdknkv{."eqpukuvgpe{."cpf"
ewowncvkxgpguu0" Kv" ku" cnuq"rgtegkxgf" cu" tj{vjo" ngctpkpi"rtqeguugu." kppqxcvkqp" cpf"
etgcvkxkv{0
Vjwu."oqfgtp"uekgpeg"jcu"dggp"kpetgcukpin{"wukpi"vjg"ecvgiqtkgu"qh"ÐurcegÑ"cpf"
ÐvkogÑ."dwv"kp"oquv"ecugu"vjg{"ygtg"wpfgtuvqqf"dgkpi"qpg"v{rg"qpn{0"Cu"{qw"mpqy."
uekgpvkhke"mpqyngfig"ckou"cv"cduqnwvg" vjcv"rtqxkfgu" tgncvkxg"ykvj" kvu" vtwg"ogcpkpi0"
Cnuq"qp" vjg"eqpvtct{."ykvjqwv"uqnwvkqp" vq" vjku"rtqdngo"vjgtg" ku"cnyc{u"c"fcpigt" vq"
ceegrv"cu"igpgtcn"uqog"rctvkewnct"hqto"qh"gzkuvgpeg"qh"vjg"rjgpqogpqp0
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Hqtocvkqp"qh"pgy"uekgpvkhke"hkgnfu"qhvgp"kpxqnxgu"u{pvjguku"qt"fkxkukqp"qh"gzkuvkpi"
uekgpvkhke"mpqyngfig"kp"xctkqwu"hkgnfu0"U{pvjguku"qh"ocetq"crrtqcejgu"etgcvgu"urcvkcn"
rctcfkio."ckogf"cv"fgvgtokpkpi"vjg"oqxgogpv"qh"u{uvgou"kp"vkog"cpf"urceg0"Oqtgqxgt."
the growing divergence of sciences led to the incorporation of the above categories 
kp"vjgkt"vtwg"rjknquqrjkecn"ugpug0"Cu"c"tguwnv."vjg"ecvgiqt{"qh"ÐvkogÑ."ÐurcegÑ."Ðurceg/
vkogÑ"ku"vjg"dcug"qh"tgugctej"kp"vjg"hkgnf"qh"oqfgtpk¦cvkqp"qh"geqpqoke"tgikqpuÓ"urceg0
Studies associated with the construction of the theoretical and methodological 
hqwpfcvkqpu"qh"urcvkcn"rctcfkio"vjcv"gzrnqtgu"rcvvgtpu"qh"gxqnwvkqp"cpf"hwpevkqpkpi"
of the socio-economic spatial objects of different hierarchical levels include those by 
X0"P0"Xcu{ngpmq."D0"O0"Fcp{n{uj{p."C0"I0"Itcpdgti0
The analysis of literature indicates the growing interest of scientists to spatial 
hcevqtu0"Jqygxgt."cpcn{uku"qh"oqfgtp"eqpegrvu"qh"urceg"kpfkecvgu"vjcv"vjg"rtqdngo"qh"
eqortgjgpukqp"qh"kvu"pcvwtg"cpf."ceeqtfkpin{."kvu"eqpegrvwcn"fghkpkvkqp"tgockpu"eqo-
rngvgn{"wptguqnxgf0"Kp"vjku"tgictf."kv"ku"pgeguuct{"vq"kfgpvkh{"vjg"eqpegrv"qh"ÐurcegÑ."
jgpeg"vjg"gzkuvgpeg"qh"c"urgekcn"rjgpqogpqp"kp"vjg"urgekhke"jkuvqtkecn"eqpfkvkqpu0
It should be noted that the study of regional processes can be divided into at least 
vjtgg"curgevu<"vjg"pcvwtg"qh"geqpqoke"cevkxkv{."uvtwevwtg"cpf"tgncvkqpujkru"coqpi"geq-
pqoke"cigpvu0"Kp"oquv"ecugu."qpn{"vjg"hktuv"qh"vjgug"curgevu"ku"uvwfkgf."yjkng"vjg"ncuv"
vyq"ctg"kipqtgf0"Ogcpyjkng."vjg"fgxgnqrogpv"rtqeguu"ecp"dg"gxcnwcvgf"uqngn{"qp"vjg"
dcuku"qh"cp"kpvgitcvgf"crrtqcej."cejkgxgf"ykvjkp"c"urcvkcn"rctcfkio0"Kv"crrgctu"vjcv"vjku"
ogvjqfqnqi{"cuuwogu"pqv"c"hqtocn"uvwf{"qh"ÐigpgtcnÑ"cduvtcevkqpu"cpf"vjgkt"urgekhke"
tgncvkqpujkr"vq"gcej"qvjgt."dwv"rwvu"wpkv{."eqorngogpvctkn{."gve0"cu"cp"korgtcvkxg0
Cu"rctv"qh"vjg"urcvkcn"rctcfkio"ecvgiqtkgu"qh"ÐurcegÑ"cpf"ÐvkogÑ"jcxg"uwej"rtqr-
gtvkgu"cu"hngzkdknkv{"*gorktkecn"wpkxgtucnkv{+"cpf"cduqnwvg"eqorngvgpguu0"Vjgkt"rjknq-
uqrjkecn"wpfgtuvcpfkpi"fwg"vq"wpkxgtucnkv{"gpcdngu"fgvgtokpkpi"wpkxgtucn"rtqrgtvkgu0"
Cv"vjg"ucog"vkog."gxgt{"hqto"qh"kfgqnqi{"*geqpqokeu."ctv."uqekqnqi{."gve0+"eqpukfgtu"
vjgug"pqvkqpu"cv"c"urgekhke"cping"d{"cduvtcevkqp"cpf"hkpfkpi"kvu"urgekhke"uwdlgev0"Vjg"
definitions of basic concepts that are given with the active participation of interdisci-
rnkpct{"rjknquqrj{"ctg"wugf"cu"rtgnkokpct{."kpkvkcn"hqt"vjg"uqnwvkqp"qh"urgekhke"rtkxcvg"
swguvkqpu."vjgtghqtg."pqv"oqxkpi"gzenwukxgn{"kpvq"fkuekrnkpct{"dtcpej"qh"rjknquqrj{0
Also it is important to note not only the outline of the specific nature of the spatial 
rctcfkiou."yjkej" ku"urgekhkgf"d{" kfgqnqi{."dwv"cnuq" vjg"fkhhgtgpeg" kp" vjg"qdlgevkxg"
rgturgevkxg"qh"gcej"eqorqpgpv<"3+"ÐurcegÑ."4+"ÐvkogÑ."5+"Ðurceg/vkogÑ0
Kp"vjku"ecug." vjg"nkpg"dgvyggp"vjg"urcvkcn"rctcfkio"cpf"encuukecn"crrtqcejgu"vq"
the study of regional dynamics is so thin that it implies the use of interdisciplinary 
ecvgiqtkgu"cu"c"uvctvkpi"rqkpv"gorjcuk¦kpi"vjgkt"urgekcn"rnceg"kp"vjg"igpgtcn"mpqyngfig."
pqv"cnnqykpi"eqorngvg"okzkpi"qdlgev/uwdlgev"ctgcu"qh"xctkqwu"uekgpegu"cpf"vtcpuhqto-
kpi"qpn{"vjg"xgevqt"qh"c"rtqdngo"hkgnf0
Gswcnn{"ejcnngpikpi"ku"vjg"uvwf{"kp"vgtou"qh"vkog"eqqtfkpcvgu0"Vjwu."kh"vjg"urcvkcn"
eqorqpgpv"cnnqyu"vjg"kfgpvkhkecvkqp"qh"tguwnvu."vjg"vkokpi"Î"jkijnkijvu"vjg"vtcpuhqtoc-
tion of development determinants in the historical process and allows to determine 
vjg"pcvwtg"qh"vjg"rtqeguu."yjkej"ku"gswcnn{"korqtvcpv0
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Kp" vgtou"qh" vjg" rwtrqug"qh" tgugctej." vkog" uggou" vq" dg" cu" korqtvcpv" cu" urceg0"
Vjg" tqng"qh" vkog" ku" eqpukfgtgf" kp" vjg" uvwfkgu"d{"[g0"I0"Cpkokvu."X0"R0" Kxcp{vum{k."
[g0"X0"Rgujkpc"yjkej"pqvgf"vjcv"Ðvjg"dcuku"hqt"vjg"hwtvjgt"fgxgnqrogpv"qh"ogvjqfqnqik-
ecn"vqqnu"hqt"vjg"uvwf{"qh"uqekcn"rtqeguugu."kpenwfkpi"tgikqpcn"curgevu."ecp"dg"hqwpf"
kp"e{enkecn"ycxg"ogvjqfqnqi{Ñ"]3."r0"63_"cpf"eqpukfgt"vkog"cu"vjg"fqokpcpv"kp"ycxg"
e{eng"ogvjqfqnqi{0
Vjg" gzkuvgpeg"qh" e{engu" fgvgtokpgu" ejcpigu" kp" geqpqoke"rtqeguugu0"Ykvj" vjg"
kpetgcug"qh"ngxgn."uk¦g"cpf"eqorngzkv{"qh"dwknfkpi"c"u{uvgo."vjg"uecng"qh"kvu"qyp"vkog"
ujqwnf"cnuq"ejcpig0
Tgegpvn{"qpg"ecp"hkpf"c"itqykpi"pwodgt"qh"yqtmu."yjkej"kpvgtrtgv"c"tgikqp"cu"
pqv"c"wpkv"qh"igqitcrjkecn"urceg"dwv"qh"uqekcn"cpf"geqpqoke"urceg"]9."r0"339_0"Fkuvkp-
iwkujkpi"vjg"eqpegrvu"qh"ÐurcegÑ"cpf"ÐtgikqpÑ."kv"ku"korqtvcpv"vq"uc{"vjcv"vjg"tgikqp"
is a fragment of space that has a well-defined and limited area with certain charac-
vgtkuvkeu"vjcv"ctg"ukipkhkecpv"cpf"korqtvcpv"hqt"vjg"pcvkqpcn"geqpqo{0
C"ukipkhkecpv"eqpvtkdwvkqp"vq"vjg"fkuvkpevkqp"dgvyggp"ÐurcegÑ"cpf"ÐtgikqpÑ"ycu"
ocfg"d{"L0"Dqwfgxknng."yjq"rtqxgf"vjg"eqpenwukqp"vjcv"tgikqp"cpf"urceg"ecppqv"dg"
wugf"kpvgtejcpigcdn{"ukpeg"urceg"ku"ejctcevgtk¦gf"d{"fkueqpvkpwkv{"wpnkmg"tgikqp"]4_0"
Kpvgtrtgvcvkqp"qh"vjg"vgto"ÐtgikqpÑ"ku"qhvgp"gorjcuk¦gf"d{"kvu"eqppgevkxkv{"ykvj"vjg"
cfokpkuvtcvkxg/vgttkvqtkcn"fkxkukqp."yjkng"cfokpkuvtcvkxg"cpf"vgttkvqtkcn"fkxkukqpu"fq"
pqv"eqttgurqpf"vq"pcvwtcn"fkxkukqpu0"Vjwu."vjg"eqorctcvkxg"ejctcevgtkuvke"qh"vjg"tgikqp"
ujqyu"vjg"rtgugpeg"qh"cvvtkdwvgu."pqv"ejctcevgtkuvke"qh"urceg0
Vjg"eqpegrv"qh"tgikqpcn"fgxgnqrogpv"kp"vjg"eqpvgzv"qh"rtqxkfkpi"c"eqooqp"urceg"
ku"uvwfkgf"fkhhgtgpvn{0"Vjwu."kp"vjg"encuuke"xgtukqp"qpg"eqpukfgtu"vjg"vtcpuhqtocvkqp"
qh"vjg"tgikqpcn"oqtrjqnqi{."dwv"kp"vjg"ecug"qh"uvwf{"qh"urcvkcn"fgxgnqrogpv"vjg"hwpe-
vkqpcn"pcvwtg"qh"vjg"tgikqpcn"u{uvgo"ykvj"tgurgev"vq"ocetq/ngxgn"urceg"ku"cpcn{¦gf0"
By analyzing the properties that determine the difference one should consider two 
fundamentally important differences for the region: its role in the national economic 
u{uvgo"qh"vjg"eqwpvt{"cpf"eqppgevkxkv{"vq"kvu"igqitcrjke"nqecvkqp0
Dcugf"qp"tgugctej."yg"ecp"uvcvg"vjcv"vjgtg"ctg"uvwfkgu"vjcv"uqogjqy"tckug"vjg"swgu-
vkqp"qh"hqtocvkqp"cpf"fgxgnqrogpv"qh"egtvckp"v{rgu"qh"urceg0"Tgegpvn{."uekgpeg"kpetgcu-
kpin{"gorjcuk¦gu"vjg"korqtvcpeg"qh"uvwf{kpi"vjg"urcvkcn"hcevqt0"Vjg"urncuj"qh"tgikqpcn"
tgugctej"ycu"kp"vjg"okffng"qh"vjg";2u."fwg"vq"hgcvwtgu"qh"vjg"ÐpgyÑ"uqekgv{0"Vjgtg"ctg"
uvwfkgu"ckogf"cv"gzrnqtkpi"vjg"tgikqpcn"urceg"kp"vjg"eqpvgzv"qh"vjg"vjgqt{"qh"pgvyqtmu0"
The biggest advancement in this area is contributed to the studies connected to the 
studies of effective geopolitical space that is being studied in the theory of large multi-
fkogpukqpcn"urcegu0"Vjku"fqevtkpg"ku"fgxgnqrgf"qp"vjg"hqwpfcvkqp"qh"igqrjknquqrj{"cpf"
kv"gzrnckpu"ghhgevkxg"igqrqnkvkecn"urceg"cu"Ðownvkfkogpukqpcn"urceg"qh"eqjgtgpeg."yjkej"
guvcdnkujgu"etgcvkxg"dqwpfct{"gpgti{"hqt"eqwpvt{"qt"tgikqpÑ"]6."r0"64_0"Vjg"oclqt"uvtcvgike"
tguqwteg"vjcv"rtqxkfgu"ghhkekgpe{"ku"c"eqoowpkecvkxg"hgcvwtg"qh"ownvkfkogpukqpcn"urceg0
Spatial approach to determine the parameters of economic development of multi-
uk¦gf"ctgcu"ycu"c"tgurqpug"vq"vjg"ejcnngpig"qh"inqdcnk¦cvkqp0"Kp"vjg"Yguv."vjgtg"ctg"
uvtqpi"uekgpvkhke"uejqqnu."yjkej"uqnxg"vjgqtgvkecn"cpf"rtcevkecn"rtqdngou"qh"urceg/vkog"
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qticpk¦cvkqp"qh"vjg"rtqfwevkxg"hqtegu"kp"vjg"vgttkvqt{0"Gzcorngu"qh"tgegpv"rwdnkecvkqpu"
include the results of empirical research in the economic space of the European Union 
]8."rr0"343Î358_." vjg" hqtocvkqp"qh"c" uvtcvgike"rncp"cpf"eqpfkvkqpu"qh" uvcvg" tgikqpcn"
urcvkcn"fgxgnqrogpv"rqnke{"]33."rr0"78Î8:_."cpf"vjg"kphnwgpeg"qh"kpvgt/vgttkvqtkcn"cpf"
kpvgt/tgikqpcn"geqpqoke"kpvgtcevkqpu0
Kp" vjg" uekgpvkhke" nkvgtcvwtg" vjgtg" ctg" vyq" v{rgu" qh" geqpqoke" urcegu0"Vjg" hktuv"
type of space is characterized by a strong internal structure and poor connectivity 
ykvj"vjg"qwvukfg"yqtnf."yjkej"ku"kphnwgpegf"d{"vjg"uvcvg"ceeqtfkpi"vq"vjg"eqpvckpgt"
vjgqt{"qh"uqekgv{"*eqpvckpgtu"etgcvgf"d{"encuu."tgnkikqwu"cpf"gvjpke"itqwru"vjcv"tgukuv"
inqdcnk¦cvkqp+0"Vjg"ugeqpf"v{rg"Î"vjg"vtcpupcvkqpcn"urcegu"Î"ku"etgcvgf"d{"okitcvkqp"
cpf"ngcfu"vq"eqpvtcfkevkqpu"uwej"cu"Ðinqdcnk¦cvkqp"Î"tgikqpcnk¦cvkqpÑ."Ðwpkv{"qh"kpvgt-
cevkqp"Î"htciogpvcvkqpÑ."Ðegpvtcnk¦cvkqp"Î"fgegpvtcnk¦cvkqpÑ"];."r0"83_0
Vtcpuhqtocvkqp"qh"vjg"ngxgn"qh"uqekcn"fgxgnqrogpv"kornkgu"hkpfkpi"u{uvgou"qh"dgnkghu."
which reflect the new contemporary and adequate understanding of phenomena and 
rtqeguugu"ckogf"cv"uqnxkpi"inqdcn"rtqdngou0"Vjgkt"ejctcevgtkuvke"ku"c"eqortgjgpukxg"
rncpgvct{"ueqrg."chhgevkpi"xctkqwu"curgevu"qh"fgxgnqrogpv0"Vjg"cdqxg"fghkpgu"c"tg-
turn to the global space as a category that reflects the most important properties and 
tgncvkqpujkru"qh"qdlgevu"cpf"rjgpqogpc."cpf"cnuq"cnnqyu"wu"vq"kfgpvkh{"vjg"eqpegrvwcn"
foundations of the regions built in global space as an integral part of world civiliza-
vkqp"cpf"pcvkqpcn"kpvgitcvgf"ocetq"u{uvgo0
Inqdcn"rtqdngou"wphqnfkpi" kp" vqfc{Óu"geqpqoke"gpxktqpogpv."jcxg"c"xkxkf" kp-
vgtfkuekrnkpct{"ejctcevgt."yjkej"gzrnckpu"vjg"uvwf{"qh"tgikqpcn"f{pcokeu"vtclgevqtkgu"
dcugf"qp"wukpi"c"pwodgt"qh"crrtqcejgu"dcugf"qp"vjg"rtkpekrng"qh"eqorngogpvctkv{0"
Oqtgqxgt." dcugf"qp" vjg" u{pvjguku" qh" vjgqtkgu" cpf" kfgcu" kv" ku" pgeguuct{" vq" fgxgnqr"
c"urceg/vkog"crrtqcej"vjcv"yknn"gzrcpf"vjg"rquukdknkvkgu"qh"kfgpvkh{kpi."cpcn{¦kpi"cpf"
uqnxkpi"inqdcn"rtqdngou"ykvjkp"qdlgev/uwdlgev"ctgc"qh"vjg"tgikqpcn"geqpqo{0
It should be noted that the spatial paradigm does not make the task of building 
c"ÐeqortgjgpukxgÑ"kpvgtrtgvcvkqp"qh"eqpegrvu"cpf"kfgcu."dwv"cvvgorvu"vq"kfgpvkh{"pgy"
urcvkcn" hqtocvkqpu." nc{gtu"cpf"gpxktqpogpvu."fkujctoqpkqwu"fgxgnqrogpv"qh"yjkej"
rtqxqmgu" vjg"gogtigpeg"qh"inqdcn"rtqdngou." kpfwekpi" kpuvcdknkv{0" Kv" ckou" vq"etgcvg"
c"uvtcvgikecnn{"qtkgpvgf"pgvyqtm"ghhgevu."htcogu."uvtwevwtgu."egpvtgu."hkgnfu."enwuvgtu."
patterns in the institutional space that provides a positive synergistic effect (“over-
hnqyÑ"qh"kppqxcvkqp+."vjg"f{pcokeu"qh"fgxgnqrogpv"cpf"kpenwfgu"jkgtctejkecn"urcvkcn"
kpvgitkv{"*rqrwncvkqp+"vjcv"gxqnxg"f{pcokecnn{"]5."r0"322_0
Vjg"rtqdngo"qh"ockpvckpkpi"vjg"kpvgitkv{"qh"qwt"uvcvg"ku"uqnxgf"kp"ugxgtcn"yc{u0"Vjg"
first one involves studying the processes of interaction between the different subjects 
vjcv"hknn"vjg"urceg."cu"ygnn"cu"tgncvkqpujkru"ykvj"nqecn"gpvkvkgu"*vgttkvqtkgu"ykvj"urgekcn"
uvcvwu."enqugf"vgttkvqtkcn"gpvkvkgu."vgejpq."uekgpeg"cpf"vgejpqnqi{"rctmu."cpf"tgikqpu"
qh"korngogpvcvkqp"qh"urgekcn"rtqitcou+0"Vjg"ugeqpf"yc{"ku"ckogf"cv"kfgpvkh{kpi"cpf"
cfcrvkpi"tgugctej"vq"ewttgpv"vtgpfu"qh"tgikqpcn"fgxgnqrogpv0"Cevkxkvkgu"qh"uekgpvkhke"
research provoke contradictions that can be clearly seen “globalization – regionaliza-
vkqpÑ."Ðwpkv{"Î"htciogpvcvkqpÑ."Ðegpvtcnk¦cvkqp"Î"fgegpvtcnk¦cvkqpÑ0
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Ykvjqwv"swguvkqpkpi"vjg"pggf"hqt"vjku"mkpf"qh"tgugctej."kv"ujqwnf"dg"pqvgf"vjcv"kp"
vjg"ewttgpv"ukvwcvkqp."cp"gswcnn{"korqtvcpv"tqng"ujqwnf"dg"fgfkecvgf"vq"tgugctej"cpf"
synthesis of modern ideas regarding formation and development of spatial entities – 
eqorqpgpvu"qh"c"ukping"Wmtckpkcp"urceg0
Vtcpuhqtocvkqpu"qh"geqpqoke"urceg"ngcf"vq"fghqtocvkqp0"Vjg"tguwnvu"qh"fghqtocvkqp"
kp"geqpqoke"urceg"ctg"pgy"urcvkcn"uvtwevwtgu0"Vjwu."qpg"ecp"ugg"cp"kpetgcukpi"tqng"
qh"wpfgtuvcpfkpi"rcvvgtpu."vtgpfu"cpf"ogejcpkuou"qh"gxqnwvkqp"pqv"qpn{"qh"geqpqoke"
urceg"cu"c"yjqng."dwv"cnuq"ugrctcvg"urcvkcn"hqtocvkqpu0"Jgpeg."urcvkcn"rctcfkio"ujqwnf"
focus on studying the properties of spatial entities that are maintained or generated 
fwg"vq"eqpvkpwqwu"fghqtocvkqpu0
Ngv"wu"eqpukfgt"vjg"v{rgu"qh"urcvkcn"gpvkvkgu0"Kp"vjku"eqpvgzv."yg"ujqwnf"pqvg"vjcv"
vjg"tgikqp"ku"eqpukfgtgf"d{"vjg"cwvjqt"cu"c"mkpf"qh"urcvkcn"gpvkv{0"Urcvkcn"gpvkvkgu"ctg"
ctgcu"qh"geqpqoke"cevkxkv{."wuwcnn{"ykvj"c"pgvyqtm"uvtwevwtg"vjcv"ku"ejctcevgtkugf"ykvj"
uvtqpi"kpvgteqppgevkqp."yjkej"igpgtcvgu"c"u{pgtikuvke"ghhgev"cpf"vjg"cdknkv{"vq"ocmg"
c"ukipkhkecpv"kphnwgpeg"qp"vjg"gpxktqpogpv0"Vjg"xkxkf"eqpvtcuv"ecp"dg"uggp"kh"urcvkcn"
hqtocvkqpu"ctg"eqorctgf"ykvj"gzrqnct"uvtwevwtgu"*hcokn{"hctokpi."rgvv{"eqooqfkv{"
rtqfwevkqp."ÐugeqpfÑ"cpf"vjg"ujcfqy"geqpqo{+."yjkej"ycu"fqpg"d{"Gpinkuj"jkuvqtkcp."
geqpqokuv."uqekqnqikuv"V0"Ujcpkp0
Kp" vgtou"qh" ctejkvgevwtg" qh" urceg" uvtwevwtgu." vjgtg" ctg" vjtgg" qrvkqpu" hqt" vjgkt"
uvwf{0"Vjg"hktuv"qrvkqp"Î"eqodkpcvqtkcn"Î"dcugf"qp"vjgkt"fgeqorqukvkqp"wukpi"rctvk-
vkqp"kpvq"gngogpvct{"gpvkvkgu"cpf"kfgpvkh{kpi"u{pgtikuvke"ghhgevu0"Cp"gzcorng"ku"vjg"
fgeqorqukvkqp" qh" c" dqwpfct{" urceg."yjkej" kpenwfgu" vjg" hqnnqykpi" eqorqpgpvu<"
traditional for industrial type of relations – international relations characterized by 
wuwcn"ogejcpkuou"qh"fqokpcvkqp"vjcv"qrgtcvg"qp"vjg"dcuku"qh"kpvgtpcn"uvcpfctfu."kp-
vgtpcvkqpcn"tgncvkqpu"cpf"kpvgtpcvkqpcn"ncy="pgvyqtm"urcegu"hqtogf"d{"inqdcnk¦cvkqp"
vjcv"etgcvg"urgekcn"ctgcu"hqt"wug"qh"rqygt"cpf"eqpvtqn="nqecn."pqv"kpvgitcvgf"kpvq"vjg"
global order of zones and areas in which the domestic relations ordering methods 
ctg"crrnkgf"]33."r0"79_0"Vjg"ugeqpf"qrvkqp"cuuwogu"vjg"cpcn{uku"qh"vjg"kpvgtcevkqp"qh"
hcevqtu"vjcv"ujcrg"vjg"uvtwevwtg."ykvj"gorjcuku"qp"vjg"vjgqt{"qh"pgvyqtmu0"Vjg"vjktf"
qrvkqp"ku"dcugf"qp"vjg"uvwf{"qh"vjg"ugv"ykvjqwv"fgeqorqukvkqp"kp"vgtou"qh"ÐqrgppguuÑ."
ÐkuqncvkqpÑ."Ðeqppgevkxkv{Ñ."gve0
Tgikqp"ku"eqpukfgtgf"d{"vjg"cwvjqt"cu"c"urcvkcn"gpvkv{."c"fkuvkpevkxg"hgcvwtg"qh"yjkej"
ku"vjg"igqitcrjkecn"nqecnk¦cvkqp0"Kpvtqfwevkqp"qh"vjku"hgcvwtg"kp"tgncvkqp"vq"vjg"tgikqpu"
ku"fwg"vq"vjg"pggf"vq"ocpcig."yjkej"ku"mpqyp"vq"jcxg"ugtxgf"cu"c"dcuku"hqt"rctvkvkqp"
qh"vjg"rj{ukecn"urceg0"Vjg"rtkpekrng"qh"eqpvtqn"ecppqv"dg"korngogpvgf"kp"tgncvkqp"vq"
ctgcu"vjcv"fq"pqv"jcxg"igqitcrjkecnn{"fghkpgf"dqwpfctkgu."cnvjqwij"cfokpkuvtcvkqp"
ctgc"oc{"pqv"eqkpekfg"ykvj"vjg"dqwpfctkgu"qh"dwukpguu0
Jqygxgt."uvwfkgu"qp"vjg"kfgpvkhkecvkqp"qh"vjg"pcvwtg"cpf"rcvvgtpu"qh"fgxgnqrogpv"
qh"urceg."kpenwfkpi"geqpqoke"urceg"ctg"wuwcnn{"ecttkgf"qwv"qpn{"qp"kpfkxkfwcn"ecugu0"
Fragmentation of studies often does not provide a holistic view of the nature of eco-
pqoke"urceg"cpf"guugpeg"qh"tgcn"rwtrqug"hqt"kvu"ejcpig"cpf"vtcpuhqtocvkqp0
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Eqpenwukqpu
Uwooctk¦kpi."kv"ku"hckt"vq"uc{"vjcv"urcvkcn"ghhgevu"rnc{"cp"korqtvcpv"tqng"kp"pgy"
geqpqoke" tgcnkvkgu0"Qticpk¦cvkqp"qh"ogvjqfqnqikecn" dcug" hqt" tgcnk¦cvkqp"qh" urcvkcn"
paradigm in terms of regional development is very relevant and up-to-date under 
conditions when there is no regulatory and economic base and there is an urgent need 
qh"uwej"uekgpvkhke"kpuvtwogpv."yjkej"yqwnf"gpcdng"qticpk¦cvkqp"qh"cp"ceewtcvg"kphqt-
mation base for preparation and implementation of efficient management decisions 
ckogf"cv"gpuwtkpi"uwuvckpcdng"fgxgnqrogpv"qp"vgttkvqtkgu"qh"cp{"uecng0"Cp"korqtvcpv"
role should be given to research and generalization of modern ideas with regard to 
organization and development of spatial formations since they are the components of 
c"ukping"Wmtckpkcp"urceg"cpf"vjg{"kphnwgpeg"vjg"geqpqoke"fgxgnqrogpv"qh"kvu"tgikqpu0
Tghgtgpegu
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